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1. SIGLAS, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 
CINAHL
Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature
ITS Infecciones de transmisión sexual
CSIC
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas
JCR Journal Citation Reports
DeCS
Descriptores en ciencias de la 
salud
LOPDGDD
Ley ogánica de protección de 
datos personales y garantía de los 
derechos digitales
ECV Enfermedades cardiovasculares MeSH Medical Subject Headings
EE.UU. Estados Unidos de América NLM National Library of Medicine
FHSQ Foot Health Status Questionnaire SciELO Scientific Electronic Library Online
HTA Hipertensión arterial SNS Sistema Nacional de Salud
I+D Investigación y desarrollo SUE Sistema Universitario Español
IMPacT
Infraestructura de medicina de 
precisión asociada a ciencia y 
tecnología
SUG Sistema Universitario de Galicia
Siglas, abreviaturas y acrónimos
 
Tabla I. Descripción de las siglas, abreviaturas y acrónimos. 
2. RESUMEN ESTRUCTURADO Y PALABRAS CLAVE 
 
2.1. Resumen 
 
Objetivo principal: 
El objetivo principal de este proyecto de estudio será describir determinados hábitos 
podológicos y de salud entre estudiantes universitarios de grado del SUG (Sistema 
Universitario de Galicia). 
Metodología: 
Se llevará a cabo un estudio transversal observacional de prevalencia en el que se 
recogerán datos de una población de estudiantes universitarios mediante un cuestionario 
autoadministrado, al que se podrá acceder a través de internet. 
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Palabras clave 
“Hábitos saludables”, “Hábitos podológicos”, “Estudiantes universitarios”, “Promoción de la 
salud”, “Pie”, “Actividad física”, “Cuidados”, “Calzado”. 
2.2. Resumo 
 
Obxectivo principal: 
O obxectivo principal de este proxecto de investigación será describir determinados hábitos 
podolóxicos entre os estudantes universitarios do SUG (Sistema Universitario de Galicia). 
Metodoloxía:  
Levarase a cabo un estudo transversal observacional de prevalencia no que se recollerán 
datos dunha poboación de estudantes universitarios facendo uso dun cuestionario 
autoadministrado de carácter non presencial, ao que se podrá acceder a través de internet. 
Palabras chave 
“Hábitos saudables”, “Hábitos podolóxicos”, “Estudantes universitarios”, “Promoción da 
saúde”, “Pé”, “Actividade física”, “Coidados”, “Calzado”. 
 
2.3. Abstract 
 
Main objective: 
The main objective of this study project will be to describe certain podiatry and health habits 
among undergraduate students of the “SUG” (Galician University System). 
Methodology: 
An observational cross-sectional prevalence study will be carried out in which data will be 
collected from a population of university students by means of a self-administered non-
presential Questionnaire, which will be accesible via the internet. 
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Keywords 
“Healthy habits”, “Podiatric habits”, “University students”, “Health promotion”, “Foot”, “Motor 
activity”, “Care”, “Shoes”. 
3. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 
 
El número de estudiantes universitarios ha crecido exponencialmente en los últimos 6 años 
desde los 1.548.369 estudiantes matriculados en el curso 2015/16 hasta los 1.633.358 
estudiantes matriculados en el curso 2019/ 20 según los datos del SUE (Sistema 
Universitario Español). 
 
Figura 1. Gráfico de barras que ilustra el número de estudiantes matriculados en el SUE durante 
los últimos 5 años. Gobierno de España. Fuente : Estadística del ministerio de educación y 
formación profesional. 
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Específicamente en el SUG durante el curso 2019/20 se matricularon 49.967 alumnos que 
representan un total del 3,815% del total nacional. 
 
Figura 2. Mapa de matriculados por comunidad autónoma. Gobierno de España. Ministerio de 
ciencia e innovación. Ministerio de Universidades. Fuente: Estadística de estudiantes 
universitarios. 
Existen una serie de malos hábitos que influyen en la salud de las personas, como lo son 
el sedentarismo (2,7,13, 19,20,22,23, 27), el hábito tabáquico (2,3,7,14,15,21,23), la mala alimentación 
(2,7,10,22,25,29), consumo de sustancias psicotrópicas (3,11,14,15,16,21), consumo de alcohol 
(2,3,14,15,21,22,23,28), ITS (Infecciones de transmisión sexual) (4,6,24,28), problemas psicológicos 
(2,9,26,30) y mala higiene del sueño (1,26). Todas ellas tienen en común el inicio temprano en 
edades comprendidas entre la pubertad y la adultez joven, en esta etapa los malos hábitos 
suelen asentarse y desembocan en una mala calidad de vida en la tercera edad y 
enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a estos malos hábitos (5,8,12,18,22) como 
la diabetes, ECV (enfermedades cardiovasculares), HTA (hipertensión arterial), 
osteoporosis, enfermedades respiratorias, cáncer. 
El podólogo como profesional encargado del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de 
los pies desarrolla de igual manera una importante labor como educador en la prevención 
de las alteraciones relacionadas con la salud de los pies, lo cual mejorará la calidad de vida 
de las personas. 
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Para poder implementar estrategias de prevención debemos comprender cómo afectan las 
patologías podológicas a la población general, con el transcurso de los años y qué factores 
de riesgo las promueven. Revisando la bibliografía existente al respecto destacamos que 
la incidencia de afecciones de los pies afecta actualmente entre el 71-87% de las personas 
de edad avanzada (32,35), otros autores sostienen que el 70% de los mayores de 65 años 
padecen algún tipo de problemas en los pies (33). Como factores causales de las afecciones 
de los pies, destacan la mala calidad de vida (32), los malos hábitos de autocuidado (35) y el 
aseo inadecuado de los pies (31), el uso de un calzado inadecuado o defectuoso (34) y 
problemas dermatológicos y ungueales (31). 
Las consecuencias son principalmente un deterioro de la movilidad y el equilibrio que 
propicia el aumento del riesgo de caídas (32,34,36), dificultad para ponerse los zapatos (32), 
restricciones en la capacidad de independencia y dignidad de las personas (34) , fracturas 
(32), dolor incapacitante que desemboca en discapacidad física (32), disminución de la 
sensibilidad (34) y problemas dermatológicos y ungueales de distinta etiología como la 
onicocriptosis, hiperqueratosis, helomas y onicomicosis (31,34). Todo ello evidencia un 
impacto negativo en la calidad de vida relacionada con la salud de los pies y constituye un 
importante gasto para el SNS (Sistema Nacional de Salud) (35). 
Muchos de estos factores de riesgo son fácilmente modificables como es el caso del uso 
de calzado inadecuado (36). Un estudio que evaluó hábitos podológicos en estudiantes de 
la Universidad Complutense de Madrid (37), puso de manifiesto que los hábitos de calzado 
de los estudiantes universitarios no son adecuados. En el mismo, se apreció un abuso sobre 
todo de calzado cerrado tipo deportivo (55%), una tendencia a usar un calzado corto con 
respecto a la longitud de sus pies (60%), (hábito relacionado con la presencia de patología 
digital en flexión), y malos hábitos de higiene del pie e inadecuado aseo de los mismos 
(65%) limitando su aseo al agua de la ducha y falta de adherencia a acudir al podólogo 
(60%).  
Rodríguez-Sanz D. et al (39) asocian la etapa universitaria con una mala calidad de vida en 
relación con la salud de los pies, según el cuestionario validado Foot Health Status 
Questionnaire (FHSQ) y con una mayor limitación para llevar a cabo una amplia gama de 
actividades físicas con el consiguiente riesgo de aislamiento social. 
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Mosquera-Fernández A. et al (31) constatan que patologías podológicas como la 
onicomicosis, lesiones hiperqueratósicas o helomas, se relacionan con el abuso de calzado 
de tacón plano, que produzca microtraumatismos de repetición o el uso de calzado cerrado 
que favorezca el ambiente húmedo. También destacan la onicocriptosis como patología 
más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes en la segunda y tercera década de vida, 
provocada por el uso de calzado estrecho, y la realización de un mal corte de uñas. Estas 
patologías constituyen un motivo de consulta frecuente al podólogo.  
López-López D. et al (38) evidencian la relación entre el sedentarismo y la mala calidad de 
vida relacionada con la salud de los pies, esto manifiesta la importancia de promocionar la 
deambulación para mejorar tanto la salud general de la población como en particular la de 
sus pies. Por ello este proyecto de estudio pretende describir principalmente los hábitos 
podológicos de los estudiantes universitarios de Grado de Galicia con el fin de ayudar a 
identificar hábitos poco saludables que pudieran comprometer en un futuro la salud de estas 
personas (17) y ayudarlos a adquirir hábitos podológicos y de salud más adecuados, con 
información clara y accesible (Anexo I). 
4. JUSTIFICACIÓN Y APLICABILIDAD 
 
Es necesario conocer los hábitos de los estudiantes universitarios gallegos, para poder 
implementar y promover en éstos, hábitos saludables (Anexo I). El autocuidado del pie 
favorece una mejora de la limitación funcional y reduce el riesgo de aparición de 
discapacidad en el miembro inferior (35). Asimismo, la promoción del hábito de deambulación 
ha demostrado una mejora significativa en el control de las enfermedades crónicas no 
transmisibles (35). 
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La escasez de estudios publicados acerca de los hábitos podológicos entre estudiantes 
universitarios de Grado del SUG justifica la necesidad de llevar a cabo el presente proyecto 
de estudio con el que se espera conseguir una disminución de la morbilidad y una bajada 
de la tasa de mortalidad relacionadas con las complicaciones podológicas (35). Por otra 
parte, es indudable que los planes de cuidados que repercuten en la salud del pie ayudarán 
a reducir las enfermedades degenerativas, que para el 2030, se prevé sean responsables 
de las tres cuartas partes del total de las defunciones (35), lo que justificaría en buena medida 
los gastos derivados de esta investigación. De igual manera se espera poder 
descongestionar la lista de espera de ciertas especialidades sanitarias (35) (traumatología, 
dermatología, neurología…), mejorar la calidad de vida de la población en general y a la 
larga un ahorro sustancial en el gasto sanitario (35). 
5. OBJETIVOS 
 
5.1. Objetivo principal 
 
El objetivo principal de este proyecto de estudio será describir determinados hábitos 
podológicos en estudiantes universitarios de grado del SUG. 
5.2. Objetivos secundarios 
 
Como objetivos secundarios determinaremos hábitos concretos como: 
• Hábitos en bipedestación  
• El tipo de calzado de uso habitual y sus características. 
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6. HIPÓTESIS 
6.1. Preguntas de estudio 
 
A) ¿Cómo son los hábitos en bipedestación de los estudiantes universitarios de Galicia? 
B) ¿Cómo son los hábitos de autocuidado del pie de los estudiantes universitarios de 
Galicia? 
C) ¿Qué características tiene el calzado habitual de los estudiantes universitarios de 
Galicia? 
6.2. Hipótesis nula (H0) 
 
A) Los hábitos en bipedestación de los estudiantes universitarios no son adecuados. 
B) El autocuidado del pie entre los estudiantes universitarios no es correcto. 
C) Los estudiantes universitarios no utilizan un calzado adecuado. 
6.3. Hipótesis alternativa (Ha) 
 
A) Los hábitos en bipedestación de los estudiantes universitarios son adecuados. 
B) El autocuidado del pie de los estudiantes universitarios es correcto. 
C) Los estudiantes universitarios utilizan un calzado adecuado. 
7. METODOLOGÍA 
 
7.1. Tipo de estudio 
 
Se llevará a cabo un estudio transversal observacional de prevalencia. 
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7.2. Ámbito de estudio 
 
La población de estudio estará formada por estudiantes de grado del SUG. 
El presente estudio se desarrollará de manera no presencial, debido principalmente a la 
crisis sanitaria generada por el COVID-19 (Coronavirus disease 2019). Se considerará, el 
uso de un cuestionario online (Anexo II) publicado previamente (31) en el que no se 
recogerán datos comprometidos que vulneren la LOPDGDD (Ley orgánica de protección 
de datos personales y garantía de los derechos digitales). 
7.3. Período de estudio 
 
Se desarrollará durante los cursos 2020/2021 y 2021/2022. (ver el apartado 8). 
7.4. Criterios de inclusión 
 
• Estar matriculado en algún grado perteneciente al SUG durante los cursos 2020/21 y 
2021/22. 
• Cualquier estudiante de grado del SUG que decida voluntariamente participar. 
7.5. Criterios de exclusión 
 
• Participantes que no cumplan los criterios previamente establecidos por los investigadores: 
• Personas que no esté matriculada en un grado del SUG. 
• Estudiantes de grado que decidan voluntariamente no participar. 
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7.6. Establecimiento de variables 
 
En este estudio se determinarán las siguientes variables: 
• Sexo                                                   
• Edad (años) 
• Universidad de pertenencia (nombre, siglas) 
• Hábitos en bipedestación 
• Hábitos de autocuidado del pie 
• Tipo de calzado de uso habitual 
7.7. Estimación del tamaño muestral 
 
Un tamaño muestral de 308 permitirá describir los hábitos podológicos en estudiantes 
universitarios de grado del SUG con una seguridad del 95% y una precisión de ±6% y con 
un 10% de posibles pérdidas.  
El tamaño muestral ha sido estimado con el programa EPIDAT 4.1. 
La muestra se determinará mediante una técnica de muestreo no probabilístico por 
conveniencia, esto permite seleccionar casos accesibles que acepten ser incluidos en el 
estudio (40), hasta alcanzar un mínimo de 308 participantes. 
7.8. Análisis estadístico 
 
Se realizará un estudio descriptivo de las variables recogidas, para las variables 
cualitativas, se obtendrá su distribución de frecuencias, con cálculo de porcentajes y sus 
correspondientes intervalos de confianza al 95%. Para las variables cuantitativas se 
presentarán tanto medidas de tendencia central (media, mediana) como medidas de 
dispersión (desviación típica, rango, rango intercuartílico).  
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7.9. Limitaciones del estudio 
 
• Sesgo de selección: Se derivan de cómo se seleccionaron los pacientes. Para minimizar 
este sesgo se estudiarán todos los casos durante el periodo de estudio. A su vez, se 
compararán los resultados de nuestros hallazgos con la literatura para determinar la 
consistencia de los mismos y por tanto su validez externa. 
 
• Sesgo de información: Se derivan de cómo se obtuvieron los datos. Para minimizar este 
sesgo los datos serán recogidos por personal adiestrado y cualificado en la actividad 
profesional. 
 
• Sesgo de confusión: Se derivan de la presencia de terceras variables. Para minimizar este 
sesgo se obtendrán datos de los pacientes y de los donantes. Además, realizaremos un 
análisis multivariado de regresión para controlar por el efecto confusor de las diferentes 
variables. 
 
7.10. Criterios de búsqueda bibliográfica 
 
La búsqueda bibliográfica se realizó en diferentes bases de datos usando los tesauros 
DeCS (Descriptores en ciencias de la salud) y MeSH (Medical Subject Headings), con ello 
recuperamos un total de 40 artículos, uno de ellos aportado por profesionales y nueve 
resultan de una búsqueda manual para reforzar aspectos del proyecto. 
Todas las referencias bibliográficas fueron gestionadas con el programa Zotero 5.0.93 que 
cumple los siguientes requisitos: almacenamiento de referencias bibliográficas, citación en 
estilo vancouver y eliminación de duplicados. 
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• Medline: Es un proyecto que supervisa la selección de revistas aprobadas por la NLM 
(National Library of Medicine) de EE.UU. (Estados Unidos de América). 
Medline es una base de datos en línea que incluye literatura científica y de investigación 
sobre biomedicina y biología, está a su vez ampara PubMed que nos acerca a los 
investigadores de las áreas sanitarias información a texto completo de artículos de revistas, 
a través de PubMed central. 
La búsqueda en PubMed se estableció mediante una cadena de búsqueda compuesta por 
la combinación de términos MeSH que describen a la población de estudio y términos MeSH 
que describen a hábitos relacionados con la salud, unido con operadores booleanos “OR” 
y “AND” posteriormente aplicamos un filtrado por idioma y temporalidad. 
 
• Cadena de búsqueda en PubMed: 
(((university[Title/Abstract] OR universities[Title/Abstract] OR university-
based[Title/Abstract] OR tertiary[Title/Abstract] OR college[Title/Abstract] OR 
colleges[Title/Abstract] OR student[Title/Abstract] OR students[Title/Abstract] OR 
undergraduate[Title/Abstract] OR undergraduates[Title/Abstract] OR dorm[Title/Abstract] 
OR dorms[Title/Abstract] OR fraternity[Title/Abstract] OR fraternities[Title/Abstract] OR 
sorority[Title/Abstract] OR sororities[Title/Abstract] OR academic[Title/Abstract] OR 
academics[Title/Abstract] OR academia[Title/Abstract] OR scholar[Title/Abstract] OR 
scholars[Title/Abstract] OR "students"[MeSH Terms] OR "universities"[MeSH Terms])) 
AND (((((("healthy lifestyle"[MeSH Terms]) OR ("health promotion"[MeSH Terms])) OR 
("healthy lifestyle"[Title/Abstract])) OR ("health promotion"[Title/Abstract])) OR ("health 
behavior"[MeSH Terms])) OR ("health behavior"[Title/Abstract]) OR ("health 
education"[MeSH Terms])) OR ("health education"[Title/Abstract]))) 
Está cadena genera 21.143 resultados. 
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Estrategia de búsqueda
Límites 
activados
Resultados 
obtenidos
Referencias 
seleccionadas
(((university[Title/Abstract] OR 
universities[Title/Abstract] OR university-
based[Title/Abstract] OR 
tertiary[Title/Abstract] OR 
college[Title/Abstract] OR 
colleges[Title/Abstract] OR 
student[Title/Abstract] OR 
students[Title/Abstract] OR 
undergraduate[Title/Abstract] OR 
undergraduates[Title/Abstract] OR 
dorm[Title/Abstract] OR dorms[Title/Abstract] 
OR fraternity[Title/Abstract] OR 
fraternities[Title/Abstract] OR 
sorority[Title/Abstract] OR 
sororities[Title/Abstract] OR 
academic[Title/Abstract] OR 
academics[Title/Abstract] OR 
academia[Title/Abstract] OR 
scholar[Title/Abstract] OR 
scholars[Title/Abstract] OR "students"[M eSH 
Terms] OR "universities"[M eSH Terms])) 
AND (((((("healthy lifestyle"[M eSH Terms]) OR 
("health promotion"[M eSH Terms])) OR 
("healthy lifestyle"[Title/Abstract])) OR ("health 
promotion"[Title/Abstract])) OR ("health 
behavior"[M eSH Terms])) OR ("health 
behavior"[Title/Abstract]) OR ("health 
education"[M eSH Terms])) OR ("health 
education"[Title/Abstract])))
Filters: English, 
Spanish, from 
2015 - 2020
21.143
(1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13)
 
Tabla II. Estrategia de búsqueda en PubMed 
 
• Scopus: Es una base de datos bibliográfica editada por Elsevier (la mayor editorial en 
relación con áreas de medicina y literatura Biomédica a nivel mundial), incluye resúmenes 
y citas de artículos de revistas científicas de varias áreas diferentes incluyendo la medicina. 
La búsqueda en Scopus se estableció mediante una cadena de búsqueda generada de 
combinar términos MeSH referentes a la población de estudio y términos MeSH referentes 
a hábitos de salud, unido con operadores booleanos “OR” y “AND” posteriormente 
aplicando un filtrado por idioma y temporalidad. 
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• Cadena de búsqueda en Scopus: 
TITLE-ABS-KEY ( ( "university" )  OR  ( "university-based" )  OR  ( "tertiary" )  OR  ( 
"college" )  OR  ( "colleges" )  OR  ( "student" )  OR  ( "undergraduate" )  OR  ( "dorm" )  
OR  ( "fraternity" )  OR  ( "sorority" )  OR  ( "academic" )  OR  ( "scholar" ) )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( ( "universities" )  OR  ( "colleges" )  OR  ( "students" )  OR  ( "undergraduates" 
)  OR  ( "dorms" )  OR  ( "fraternities" )  OR  ( "sororities" )  OR  ( "academics" )  OR  ( 
"academia" )  ( "scholars" ) )  AND  TITLE-ABS-KEY ( ( "healthy lifestyle" )  OR  ( "health 
promotion" )  OR  ( "health behavior" )  OR  ( "health education" ) )  AND  PUBYEAR  >  
2014  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  
"Spanish" ) ) 
Está cadena nos genera 19.209 resultados. 
Estrategia de búsqueda
Límites 
activados
Resultados 
obtenidos
Referencias 
seleccionadas
 TITLE-ABS-KEY ( ( "university" )  OR  ( 
"university-based" )  OR  ( "tertiary" )  
OR  ( "college" )  OR  ( "colleges" )  OR  
( "student" )  OR  ( "undergraduate" )  
OR  ( "dorm" )  OR  ( "fraternity" )  OR  ( 
"sorority" )  OR  ( "academic" )  OR  ( 
"scholar" ) )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ( 
"universities" )  OR  ( "colleges" )  OR  ( 
"students" )  OR  ( "undergraduates" )  
OR  ( "dorms" )  OR  ( "fraternities" )  
OR  ( "sororities" )  OR  ( "academics" )  
OR  ( "academia" )  ( "scholars" ) )  
AND  TITLE-ABS-KEY ( ( "healthy 
lifestyle" )  OR  ( "health promotion" )  
OR  ( "health behavior" )  OR  ( "health 
education" ) )  AND  PUBYEAR  >  2014  
AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  
"English" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  
"Spanish" ) )
● Published: 
2015 to present                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
● Languaje: 
"English" to 
"Spanish"
19.209
(14), (15), (16), (17), 
(18), (19), (20), (21)
 
Tabla III. Estrategia de búsqueda en Scopus 
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• SciELO (Scientific Electronic Library Online): Es un proyecto de biblioteca en línea 
nacido en Sao Paulo, Brasil; permite la publicación electrónica de diversas revistas de 
ámbito sanitario mediante un software con mecanismos que facilitan la búsqueda de 
información. 
Su plataforma es de ámbito nacional e internacional con la colaboración de 12 países entre 
los que está España y 3 más en desarrollo. 
La búsqueda en SciELO se estableció mediante una cadena de búsqueda compuesta por 
la combinación de términos MeSH que describen a la población de estudio y términos MeSH 
que describen a hábitos relacionados con la salud, unido con operadores booleanos “OR” 
y “AND” posteriormente aplicamos un filtrado por idioma y temporalidad. 
• Cadena de búsqueda en SciELO: 
(“university” OR "universities" OR “college” OR "colleges" OR “undergraduate” OR 
"undergraduates" OR "student" OR "students") AND (“healthy lifestyle” OR “health 
promotion” OR “health behavior” OR “health education”) AND year_cluster:("2019" OR 
"2015" OR "2018" OR "2016" OR "2020" OR "2017") AND la:("es" OR "en") 
Está cadena genera 200 resultados. 
Estrategia de búsqueda Límites activados
Resultados 
obtenidos
Referencias 
seleccionadas
(“university” OR "universities" OR 
“college” OR "colleges" OR 
“undergraduate” OR 
"undergraduates" OR "student" 
OR "students") AND (“healthy 
lifestyle” OR “health promotion” 
OR “health behavior” OR “health 
education”) AND 
year_cluster:("2019" OR "2015" 
OR "2018" OR "2016" OR "2020" 
OR "2017") AND la:("es" OR "en")
●Year_cluster:  
("2020" OR "2019" 
OR "2018" OR 
"2017" OR "2016" 
OR "2015")                    
● Language:       
("es" OR "en")
200
(22), (23), (24), (25), 
(26)
 
Tabla IV. Estrategia de búsqueda en SciELO 
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• CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature): Es un índice de 
artículos sobre enfermería, profesiones sanitarias, biomedicina y atención sanitaria, 
publicada en 1961, fue adquirida por EBSCO publishing (subsidiaria de EBSCO industries) 
en 2003 y en 2006 fue renovada exclusivamente para su uso en la plataforma EBSCOhost. 
La búsqueda en CINAHL se estableció mediante una cadena de búsqueda compuesta por 
la combinación de términos MeSH que describen a la población de estudio y términos MeSH 
que describen a hábitos relacionados con la salud unido con operadores booleanos “OR” y 
“AND” posteriormente aplicamos un filtrado por temporalidad. 
• Cadena de búsqueda en CINAHL: 
TX ( (MM “university”) OR (MM “university-based”) OR (MM “tertiary”) OR (MM “college”) 
OR (MM “student”) OR (MM “undergraduate”) OR (MM “dorm”) OR (MM “fraternity”) OR 
(MM “sorority”) OR (MM “academic”) OR (MM “scholar”) ) OR ( (MM “universities”) OR 
(MM “colleges”) OR (MM “students”) OR (MM “undergraduates”) OR (MM “dorms”) OR 
(MM “fraternities”) OR (MM “sororities”) OR (MM “academics”) OR (MM “academia”) (MM 
“scholars”) ) AND ( (MM “healthy lifestyle”) OR (MM “health promotion”) OR (MM “health 
behavior”) OR (MM “health education”) )         
Está cadena genera 488 resultados. 
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Estrategia de búsqueda
Límites 
activados
Resultados 
obtenidos
Referencias 
seleccionadas
TX ( (MM “university”) OR (MM 
“university-based”) OR (MM “tertiary”) 
OR (MM “college”) OR (MM “student”) 
OR (MM “undergraduate”) OR (MM 
“dorm”) OR (MM “fraternity”) OR (MM 
“sorority”) OR (MM “academic”) OR (MM 
“scholar”) ) OR ( (MM “universities”) OR 
(MM “colleges”) OR (MM “students”) OR 
(MM “undergraduates”) OR (MM 
“dorms”) OR (MM “fraternities”) OR (MM 
“sororities”) OR (MM “academics”) OR 
(MM “academia”) (MM “scholars”) ) AND 
( (MM “healthy lifestyle”) OR (MM 
“health promotion”) OR (MM “health 
behavior”) OR (MM “health education”) )
● Fecha de 
publicación: 
(año:2015 - año: 
2020)                   
● Idioma: Todos
488 (27), (28), (29), (30)
 
Tabla V. Estrategia de búsqueda en CINAHL 
 
Material aportado por profesionales
31.- Mosquera-Fernández A, Díaz-Rodríguez M, González-Martín C, Platero-Arboiro M, Souto-
Rey V, Balboa-Barreiro V. Hábitos podológicos en personas con alteraciones ungueales. Gac 
Med Mex. 2017;153(7):810-7. PMID: 29414977 DOI: 10.24875/GMM.17003023.  
Tabla VI. Material aportado por profesionales 
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8. PLAN DE TRABAJO 
 
El presente proyecto abarca los cursos académicos 2020/2021 y 2021/2022. 
Durante el primero de ellos (2020/2021) se llevará a cabo la fase metodológica de 
elaboración del proyecto y construcción de las herramientas de recogida de datos, mientras 
que a lo largo del segundo curso (2021/2022) se llevará a cabo la ejecución del estudio. 
En el siguiente cronograma se detalla el plan de trabajo. 
 
PLAN DE TRABAJO
CURSO 
2020/2021
Septiembre- 
Diciembre
Enero-Abril Mayo-Junio
Julio- 
Diciembre
Búsqueda bibliográfica
Lectura de la literatura obtenida
Diseño del proyecto
Diseño del cuaderno de datos
Diseño de la base de datos
Preparación del estudio
Ejecución del estudio
Difusión del estudio
CURSO 2021/2022
 
Tabla VII. Cronograma del plan de trabajo 
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9. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 
La normativa actual que especifica el marco ético-legal que regula cualquier estudio o 
proyecto de estudio que se realice es la siguiente: 
• Las especificaciones de la declaración de Helsinki de la asociación médica mundial de 
1964: 
Regula los principios éticos para investigación médica en seres humanos, el convenio de 
protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las 
aplicaciones de la Biología y la Medicina (convenio relativo a los derechos humanos y la 
biomedicina), desarrollado en Oviedo el 4 de abril de 1997 y las normas de la buena práctica 
clínica. 
• Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre: Protección de datos de carácter personal y ley 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica. 
• Ley básica de autonomía del paciente (2002): Regula la obligación de recabar el 
consentimiento informado del paciente para que él, sus muestras biológicas o sus datos 
participen de una investigación. 
• Ley de garantías y uso racional de medicamentos (2006) 
• Ley de investigación biomédica (2007) 
• Real decreto de ensayos clínicos (2015) 
El acceso a la historia clínica, datos o muestras biológicas con requerimiento previo de 
consentimiento informado tiene como excepción regulada que los datos hayan sido 
previamente anonimizados, de manera que queden totalmente separados de los datos de 
identificación del paciente. 
Declaro que en el futuro estudio que pondremos en marcha, se garantizará en todo 
momento, el anonimato de los participantes y los datos que nos aporten; y en ningún caso 
se pedirán datos de salud general, muestras biológicas de ningún tipo, no se realizarán 
intervenciones sobre los participantes, ni se hará uso de medicamentos. 
Por lo tanto, se garantizará el cumplimiento de los requisitos éticos. 
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10. PLAN DE DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 
Factor de impacto
JCR:
• Revista española de podología COMPLUDOC
DIALNET
Directory of Open Access Journals 
(DOAJ)
InDICEs-CSIC
Latindex-Catálogo
Latindex-Directorio
MIAR
• European journal of podiatry
• El Peu
InDICEs-CSIC
Latindex-Directorio
MIAR                                
DIALNET
• Foot and ankle international
Rank 31/82 (2019)         
2.292 (2019)               
Q2
• Podoscopio
Latindex-Directorio
• Journal of the american 
podiatric medical association Rank 78/82 (2019) 
0.649 (2019)              
Q4
• RECS - Revista española de 
comunicación en salud
Latindex-Directorio
MIAR 	                           
Emerging Sources Citation 
Index                             
Academic Search Premier                       
Fuente Academica Plus               
CINAHL                                 
DOAJ                               
DIALNET
• International journal for 
quality in health care
Rank 59/102 (2019) 
1.957 (2019)               
Q3
• Revista internacional de ciencias 
podológicas
Latindex-Directorio
MIAR
REDIB Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento 
Científico
Scopus
• Revista española de salud pública
Biological Abstracts
Chemical Abstracts
COMPLUDOC                            
DIALNET
CUIDEN
Directory of Open Access Journals 
(DOAJ)
EMBASE Excerpta Medica
IBECS
InDICEs-CSIC
Latindex-Directorio
MEDLINE
MIAR
Red ALyC
REDIB Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento 
Científico
SciELO
Science Citation Index Expanded
Scopus
Congresos y jornadas
Revistas científicas nacionales
PLAN DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS
Revistas científicas internacionales
Nombre Indexación Nombre
• Congreso nacional de podología (COGECOP)       
• Congreso nacional de estudiantes de podología 
(Estudiantes del grado de podología)  
• Jornadas gallegas de podología (COPOGA)        
• Congreso gallego de estudiantes de podología 
(Estudiantes de 2º curso del grado en podología)
 
Tabla VIII. Plan de difusión de los resultados del estudio 
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Recursos necesarios Unidades del material Coste por unidad Total
Recursos humanos - - 0 €
Infraestructura - - 0 €
Ordenador 1 419,99 €
Material aportado por el 
investigador
Revista española de podología
1 artículo original de 
aproximadamente 4.000 
palabras
Publicación gratuita 0 €
El peu
1 artículo original de 
aproximadamente 4.000 
palabras
Publicación gratuita 0 €
Podoscopio
1 artículo original de 
aproximadamente 4.000 
palabras
Publicación gratuita 0 €
RECS - Revista española de 
comunicación en salud
1 artículo original de 
aproximadamente 4.000 
palabras
Publicación gratuita 0 €
Revista española de salud pública
1 artículo original de 
aproximadamente 4.000 
palabras
Publicación gratuita 0 €
Revista internacional de ciencias 
podológicas
1 artículo original de 
aproximadamente 4.000 
palabras
Publicación gratuita 0 €
EJPOD - European journal of podiatry
1 artículo original de 
aproximadamente 4.000 
palabras
Publicación gratuita 0 €
FAI - Foot & ankle international
1 artículo original de 
aproximadamente 4.000 
palabras
Publicación con figuras en 
blanco y negro gratuita, cargo 
por procesamiento de artículos 
1.000 $ (843,08€ a día 18/11/20)
843,08 €
JAPMA - Journal of the american 
podiatric medical association
1 artículo original de 
aproximadamente 4.000 
palabras
Publicación gratuita 0 €
ISQua - International journal for quality in 
health care
1 artículo original de 
aproximadamente 4.000 
palabras
Publicación gratuita 0 €
Gastos de traducción
1 palabra (4.000 
aproximadamente)
0,15 € 600,00 €
Dietas de viajes a congresos y estancias  4 congresos 250,00 € 1.000,00 €
Congreso nacional de podología 1 (precio estudiantes) 125,00 € 125,00 €
Congreso nacional de estudiantes de 
podología
1 (precio estudiantes pago 
online)
38,00 € 38,00 €
Jornadas gallegas de podología 
(COPOGA)
1 (precio estudiantes) 80,00 € 80,00 €
Congreso gallego de estudiantes de 
podología (UDC Ferrol)
1 (precio estudiantes) 25,00 € 25,00 €
2.711,08 €Coste total de la investigación
Gastos generados por la investigación
Gastos de divulgación de los resultados
Material inventariable
Gastos de publicación en revistas científicas
 
Tabla IX. Recursos necesarios para llevar a cabo el estudio 
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El ámbito no presencial en el que se desarrollará este estudio tiene la ventaja, de aportar 
seguridad (al evitar las relaciones cruzadas interpersonales), eficiencia por la rapidez que 
nos ofrece la distribución online del cuestionario, ofrece anonimato al estudiante a la hora 
de responder el cuestionario y abaratamiento de costes (339,64€ de diferencia). 
En las tablas (IX y X) se comparan los gastos estimados derivados de la investigación en 
función de su desarrollo de manera presencial o no presencial. 
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Recursos necesarios Unidades del material Coste por unidad Total
Recursos humanos - - 0 €
Infraestructura - - 0 €
Bolígrafos MILAN P1 touch 4 0,7475 € 2,99 €
Paquete de folios para impresora 1 (500 folios) 0,0118 € 5,90 €
Grapas 1 (1.000 grapas) 0,00325 € 3,25 €
Tinta de impresora HP negro 304XL 1 27,95 € 27,95 €
Carpeta portafolios 2 1,03 € 2,06 €
Caja de mascarillas higiénicas 1 (50 unidades) 0,1452 € 7,26 €
Gel hidroalcohólico 50 ml 7 1,60 € 11,20 €
Pantalla de protección facial 1 8,99 € 8,99 €
Grapadora 1 6,39 €
Impresora 1 74,92 €
Coche 1 1.999,00 €
Peajes Ferrol-A Coruña y A Coruña-Ferrol 
(103,4 Km)
2 (Ida y vuelta) 4,85 € 9,70 €
Combustible Ferrol-A Coruña y A Coruña-
Ferrol (103,4 Km)
2 (Ida y vuelta) 4,55 € 9,10 €
Peajes Ferrol-Santiago y Santiago-Ferrol 
(186,4 Km)
2 (Ida y vuelta) 9,45 € 18,90 €
Combustible Ferrol-Santiago y Santiago-
Ferrol (186,4 Km)
2 (Ida y vuelta) 7,92 € 15,84 €
Peajes Ferrol-Vigo y Vigo-Ferrol (356 Km) 2 (Ida y vuelta) 19,40 € 38,80 €
Combustible Ferrol-Vigo y Vigo-Ferrol 
(356 Km)
2 (Ida y vuelta) 15,06 € 30,12 €
Peajes Ferrol-Pontevedra y Pontevedra-
Ferrol (302 Km)
2 (Ida y vuelta) 15,40 € 30,80 €
Combustible Ferrol-Pontevedra y 
Pontevedra-Ferrol (302 Km)
2 (Ida y vuelta) 12,72 € 25,44 €
Peajes Ferrol-Lugo y Lugo-Ferrol (228 
Km)
2 (Ida y vuelta) 4,20 € 8,40 €
Combustible Ferrol-Lugo y Lugo-Ferrol 
(228 Km)
2 (Ida y vuelta) 9,67 € 19,34 €
Peajes Ferrol-Ourense y Ourense-Ferrol 
(384 Km)
2 (Ida y vuelta) 15,50 € 31,00 €
Combustible Ferrol-Ourense y Ourense-
Ferrol (384 Km)
2 (Ida y vuelta) 16,30 € 32,60 €
2.711,08 €
3.050,72 €Coste total del ámbito mixto
Gastos generados por un ámbito mixto
Material fungible
Gastos de desplazamiento
Material inventariable
Material aportado por el 
investigador
Gastos del ámbito no presencial
 
Tabla X. Gastos generados por un ámbito mixto. 
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12.  POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 
• Bolsa de investigación de la diputación da Coruña: 
El servicio de acción social, cultural y deportes de la diputación de La Coruña ofrece bolsas 
de 8.000€ para investigación en áreas de ciencias, incluido ciencias de la salud. 
• Becas de acción estratégica de salud del instituto Carlos III: 
Desde el ministerio de ciencia e innovación y la dirección del instituto de salud Carlos III 
conceden subvenciones para IMPaCT (Infraestructura de medicina de precisión asociada 
a ciencia y tecnología) de acción estratégica en salud, según el apartado de beneficiarios 
punto 5º las universidades públicas con actividad demostrada en I+D (investigación y 
desarrollo) pueden ser beneficiarias de esta beca según la ley orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, con una cuantía máxima de 25.800.000€. 
• Becas de colaboración para la formación e investigación en el ministerio de 
educación, cultura y deporte: 
Estas becas están destinadas a estudiantes universitarios matriculados en los últimos 
cursos de grado o master en el curso 2020/21, que realicen tareas de investigación en 
departamentos universitarios que consten haber obtenido como nota media en su 
expediente de 7,80 puntos en la rama de ciencias de la salud, podrán solicitar una dotación 
de 2.000€ según la ley 2003/20977: Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
• Fundación MAPFRE, ayudas a la investigación de Ignacio H. de Larramendi: 
Estas ayudas irán destinadas a proyectos de investigación en promoción de la salud, las 
ayudas en el año 2020 tendrán un importe de 240.000€ 
• Becas del CSIC (Consejo superior de investigaciones científicas) para introducción 
a la investigación: 
Estas becas están destinadas a la formación de personal investigador, por lo tanto, están 
orientadas a estudiantes universitarios en el último curso de grado, se regula según BOE 3 
agosto de 2007, la dotación será de 3.000€ por cada beca y tendrá una duración de 5 
meses. 
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14. ANEXOS 
14.1. Anexo I. Tríptico informativo (reverso) 
 
                                    
  
“Hábitos podológicos en 
estudiantes universitarios” 
Proyecto de estudio 
¿Cuál es la importancia de 
adquirir buenos hábitos 
podológicos? 
A la larga mantener unos buenos hábitos 
podológicos, te aportará una mayor calidad 
de vida y con ello evitarás un deterioro de la 
movilidad y el equilibrio en la tercera edad, 
también evitaras problemas dermatológicos 
como la onicocriptosis (uña incarnada), 
hiperqueratosis (durezas), helomas (callos) y 
onicomicosis (hongos en las uñas). 
Por ello es importante establecer consultas y 
revisiones con un podólogo, ya que es el 
profesional cualificado para atender tus 
necesidades podológicas. 
¿Qué hábitos podológicos 
deberías realizar? 
• Debes caminar todos los días, ¡evita el 
sedentarismo! 
• Debes realizar un corte de uñas recto y 
sin bordes. 
• Debes limpiar tus pies y uñas con agua 
y jabón, prestando especial atención al 
secado entre los dedos. 
• Debes cambiar tu par de calcetines al 
menos una vez al día, para mantener 
tus pies secos. 
• Debes usar un calzado adecuado, que 
no apriete, con un contrafuerte firme y 
redondeado con una pala ancha y 
redonda y un tacón que no sobrepase 
los 4 cm. 
• Debes priorizar calzados fabricados 
con materiales naturales como el cuero 
o el ante, que sean flexibles y sin 
costuras. 
• Debes evitar un uso prolongado de tu 
calzado (no más de 6 meses de uso). 
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14.2. Anexo I. Tríptico informativo (anverso)      
                                                                                                                                                                 
 
 
Estimado/a amigo/a, mi nombre es Francisco 
Rubén Salinas Márquez y estudio 4º curso del 
Grado de Podología en la Universidade da Coruña. 
Próximamente realizaré un estudio sobre hábitos 
podológicos en estudiantes universitarios, por ello 
te agradecería que dedicaras 5 minutos de tu 
tiempo a completar un cuestionario totalmente 
anónimo de 14 preguntas sobre hábitos 
podológicos que te adjunto a continuación.  
¡¡Muchas gracias por tu colaboración!! 
¡IMPORTANTE!  
• Para participar en este estudio 
debes estar matriculado en 
algún grado del Sistema 
Universitario de Galicia durante 
los cursos 2020/21 o 2021/22. 
 
• La participación es totalmente 
voluntaria y la información 
recogida anónima respetando 
en todo momento la legislación 
vigente. 
Si quieres conocer los resultados de 
este estudio, consultar o aclarar 
algún punto del mismo, puedes 
ponerte en contacto conmigo a través 
del siguiente correo electrónico: 
 
• Correo: ruben.salinas@udc.es 
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14.3. Anexo II. Cuestionario de hábitos podológicos 
 
Cuaderno de recogida de datos 
 
N.º de caso: _____________ 
Variables sociodemográficas 
Sexo:   Hombre         Mujer       
Edad (años):  
Universidad de pertenencia (nombre, siglas): 
_________________________________ 
CUESTIONARIO DE HÁBITOS 
 
Habito 1. ¿Ha acudido alguna vez al podólogo? 
 Sí  
 No 
Hábito 2. Durante su actividad diaria camina aproximadamente 
 Media hora o menos 
 1 hora 
 De 2 a 3 horas 
 4 horas o más 
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Hábito 3. En su actividad diaria permanece usted mucho tiempo  
(marcar solo la más frecuente) 
 Sentado 
 De pie con desplazamientos cortos 
 De pie con desplazamientos largos 
Hábito 4. Practica usted algún tipo de deporte o pasatiempo que implique 
actividad física 
 Sí 
 No 
Hábito 5. ¿Quién realiza el cuidado de las uñas de sus pies? 
(marcar solo la más frecuente) 
 Usted mismo 
 Familiar 
 Podólogo 
 Otros 
Hábito 6. En caso de cuidarse usted mismo las uñas, ¿con que lo realiza? 
(marcar solo el de uso más frecuente) 
 Tijeras 
 Corta-uñas 
 Alicates 
 Lima 
 Otros 
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Hábito 7. ¿Echa usted crema hidratante en sus pies? 
 Sí 
 No 
Hábito 8. ¿Con qué frecuencia se echa la crema en los pies? 
 Todos los días 
 Cada 2 o 3 días 
 1 vez a la semana 
 1 vez al mes 
Hábito 9. ¿Con qué frecuencia asea usted sus pies? 
 Más de 1 vez al día 
 1 vez al día 
 2 o 3 veces a la semana 
 1 vez a la semana 
 Menos de 1 vez a la semana 
 Otro 
Hábito 10. En caso de sufrir o haber sufrido callosidades o durezas ¿Qué 
solución ha elegido? (marcar solo la más frecuente) 
 Callicidas 
 Cuchillas 
 Piedra pómez 
 Consulta al podólogo 
 Nada 
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Habito 11. ¿Con qué frecuencia acude al podólogo? 
 1 o más veces al mes 
 Más de 2 veces al año 
 1 vez al año 
 Sólo si duele 
Hábito 12. ¿Qué características tiene su calzado de uso más habitual? 
(marcar solo el de uso más frecuente) 
 Cerrado 
 Zueco 
 Bota 
 Sandalia 
 Deportivos 
 Otros 
Hábito 13. ¿Qué tipo de abrochamiento tiene su calzado de uso más 
habitual? (marcar solo el de uso más frecuente) 
 Cordón 
 Hebilla  
 Velcro 
 Cremallera 
 Ninguno 
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Hábito 14. ¿Qué tipo de tacón tiene su calzado de uso más habitual? 
(marcar solo el de uso más frecuente) 
 Plano 
 Bajo (2 cm) 
 Mediano (de 2 a 4 cm) 
 Alto (más de 4 cm) 
